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RESUMO: A monitoria na disciplina de Técnica Cirúrgica, realizada no setor Bloco de Ensino do Hospital 
Veterinário da UFRGS, proporciona a realização de atividades práticas relacionadas à disciplina e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos  na faculdade até o momento. A monitoria consiste em acompanhar 
a rotina do bloco de ensino, participando de atividades como acompanhamento e auxilio em cirurgias, anestesias 
e procedimentos de rotina; selecionar animais hígidos para as cirurgias realizadas em aula que passam  previamente 
por exame clínico e coleta de sangue, além de exame ultrassonográfico quando necessário . Ainda, analisar os 
resultados dos exames em conjunto com o orientador e demais monitores; agendar as cirurgias conforme 
cronograma da disciplina, receber os animais para cirurgia e após entregá-los aos tutores explicando devidamente 
as instruções da receita pós-operatória. A grande maioria dos animais são provenientes de ONG's , protetores e 
tutores de baixa renda, auxiliando assim, no controle populacional; auxiliar os alunos durante as  aulas práticas de 
técnica cirúrgica e em horários extraclasse, esclarecendo dúvidas e reforçando tópicos importantes ministrados em 
aula; participação e realização de seminários em reuniões  semanais com os demais participantes de projetos que 
ocorrem no bloco de ensino, abordando diversos conteúdos  da medicina veterinária, onde cada monitor deve 
apresentar seu seminário que é aberto para discussão e esclarecimento de dúvidas ao final da apresentação, fazendo 
assim com que os monitores sejam constantemente estimulados a aprofundar o aprendizado adquirido em sala de 
aula promovendo o aperfeiçoamento na prática de cirurgia, anestesia e clínica de pequenos animais, grandes 
animais e animais silvestres. A monitoria nessa disciplina exige tempo, responsabilidade, comprometimento e 
interesse constante, fazendo com  que os alunos aprendam  a administrar seu tempo com maior eficiência e 
trabalhar em equipe, assim, tornando-se mais preparados para o mercado de trabalho. 
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